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【Abstract】 This paper outlines the process leading up to the preparation of a 
composition guidebook to support intermediate-advanced level learners learning 
composition for academic Japanese, and reports on the guidebook development. We 
hypothesize that during the composition learning process, learning will be more 
effective if learners, regardless of their levels, can refer to a set of essential learning 
items. Therefore, we prepared a composition guidebook based on the results of 
course syllabi and level check composition analysis in the intermediate-advanced 
composition classes of the supplementary Japanese language course of our university. 
At multiple learner levels, we observed errors related to style and context in grammar 
expression. Based on the errors, we selected six learning items, namely writing style, 
quotation, conjunction and conjunctive particles, interrogative sentences, sentence-
ending expressions, and tense and aspect. We then created PowerPoint materials. As 
a learning resource that can be shared, it is important to make it accessible to both 
the teachers who are in charge of writing composition and to the learners who write 
compositions, in an easy-to-use content and format.












































イティングを CEFR の 3 つのカテゴリー、「書くこと全般」、「レポートや記事を書く」、
「話題の展開（ディスコース能力）」の A2 ～ C2 を取り上げ、これらの例示的能力記述文
から各レベルの目的・内容を選択し修正を行った上で、各レベルの授業概要を作成した。















握を行った。対象データ数は、中級前期 213、中級中期 177、中級後期 94、上級 95 の





































































































































































































































5-3 は、願望を表す「Ｖ - てほしい」と「Ｖ - たい」の使い方を学習者が混同している
節があったことから、使用の際の留意点を提示した。

































































































1. ３章は学習項目の担当者が執筆した。３. １　文体（加藤）、３. ２　引用（小池）、３. ３
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